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EDITORIAL 
A Revista de Contabilidade e Controladoria – RC&C é uma publicação eletrônica, mantida pelo 
Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal do Paraná (PPGCONT-UFPR), 
e possui como missão difundir a pesquisa científica de elevada qualidade nas áreas de Contabilidade, 
Controladoria e Finanças. A fim de consolidar essa missão, o periódico tem como objetivo publicar e 
disseminar pesquisas teóricas ou empíricas, originais, desenvolvidas por pesquisadores brasileiros ou 
estrangeiros, que reflitam contribuições relevantes para a evolução do conhecimento contábil. A 
publicação é quadrimestral e cada edição comporta oito artigos científicos inéditos, direcionados a 
professores, pós-graduandos e profissionais que atuam na área de Contabilidade ou áreas correlatas.  
Sendo assim a RC&C tem interesse em pesquisas que estejam relacionadas às seguintes 
grandes áreas: Contabilidade Financeira; Teorias da Contabilidade; Controladoria, Contabilidade 
Gerencial e Controle Gerencial; Contabilidade e Análise de Custos; Contabilidade Governamental e do 
Terceiro Setor; Auditoria e Perícia na área contábil e correlatas; Finanças Corporativas e Mercado de 
Capitais; Ensino da Contabilidade; Pesquisa em Contabilidade; e Epistemologia da Ciência Contábil. 
 Em relação aos artigos, no primeiro trabalho, os autores Márcio César de Oliveira Quirino, Yuri 
Gomes Paiva Azevedo, Hellen Bomfim Gomes e Daniel Coutinho Lins no estudo intitulado “Jogos de 
empresas no ensino contábil: competências desenvolvidas e dificuldades percebidas na implementação 
do jogo Puerto Rico” tiveram por objetivo evidenciar, sob a ótica dos discentes, as principais 
competências desenvolvidas e dificuldades encontradas por meio da utilização dos jogos de empresas 
no curso de graduação em Ciências Contábeis. Para atingir este objetivo, os autores implementaram o 
jogo Puerto Rico® na disciplina de Controladoria Empresarial de uma Universidade Federal, sendo a 
unidade de análise composta por 47 discentes de graduação. Os resultados evidenciam que o método 
pode propiciar a otimização da capacidade de comunicação, trabalho em equipe, solução de problemas 
e análise crítica, sendo importante o desenvolvimento dessas competências para a prática profissional, 
ao passo que são cada vez mais demandadas pelo mercado de trabalho.  
 No segundo artigo, intitulado “Nível de disclosure voluntário de municípios da região 
metropolitana de Curitiba” escrito por Isabella Brongiel Klenk, Rayane Camila da Silva Sousa, Pavel Elias 
Zepeda Toro e Romualdo Douglas Colauto, o objetivo foi verificar o nível de divulgação voluntária de 
uma amostra de municípios, mais especificamente, dos que compõe a região metropolitana de Curitiba, 
utilizando o Índice de Disclosure Voluntário Municipal (IDV-M) de Avelino (2013). Após a coleta e análise 
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pois, com exceção de uma cidade, as demais não chegaram a atingir metade do valor do indicador. Com 
isso, este estudo buscou impulsionar a discussão acerca da importância da divulgação voluntária, para 
que esta se torne um mecanismo efetivo de accountability no setor público. 
 Os autores José Gumercindo dos Santos Pinho e Rubens Carlos Rodrigues escreveram o 
terceiro artigo cujo título é “Controladoria na gestão pública: uma análise das práticas adotadas nos 
municípios da região metropolitana de Fortaleza” e tem por objetivo responder a seguinte questão de 
pesquisa: Como são desenvolvidas as atividades de Controladoria Governamental nos municípios da 
Região Metropolitana de Fortaleza? A seleção da amostra pode ser classificada como censitária e não 
probabilística, estando seu universo vinculado, especificamente, aos 19 municípios que integram a 
Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), cuja justificação de escolha está atrelada à significativa 
representatividade de que o citado aglomerado urbano é possuidor no estado do Ceará. Os resultados 
obtidos do trabalho in loco, após serem submetidos à estatística descritiva demonstraram que as 
atividades desenvolvidas pela Controladoria Governamental da RMF – principalmente as relacionadas à 
auditoria – estão caracterizadas como positivas, tendo em vista seu caráter preventivo, a partir de quando 
buscam antever possíveis inconsistências nos atos administrativos oficializados pelos gestores 
municipais.  
 “Relevância ou irrelevância dos dividendos: uma análise com empresas do Icon” é o quarto 
estudo desta edição e foi escrito por Alex Zimmer Machado, Leonardo Flach e Jonatas Dutra Sallaberry. 
O objetivo deste artigo é verificar a existência de relação entre a distribuição de dividendos e o valor de 
mercado das empresas pertencentes ao índice Icon, este que visa representar o desempenho médio das 
empresas mais representativas do setor de consumo cíclico, não cíclico e saúde. A pesquisa compreende 
dados de períodos trimestrais entre 2013 a 2018. Utilizou-se o modelo de regressão com dados em painel 
de efeitos fixos. Os resultados apresentam a discussão sobre a limitação dos pressupostos estatísticos 
da regressão, bem como da não significância do Payout no comportamento da relação do valor de 
mercado com o escriturado. O controle por variáveis permitiu confirmar a relação do Market to Book com 
o Tamanho da empresa e com o nível de Alavancagem, mas contrariamente ao esperado, não 
demonstrou relação com o Lucro por Ação e nem pelo Rentabilidade.  
 No quinto trabalho, intitulado “Nível da transparência pública e as características 
socioeconômicas dos municípios brasileiros”, os autores Michelle Aparecida Vieira e Lucimar Antônio 
Cabral de Ávila tiveram por objetivo identificar qual a relação entre as características socioeconômicas e 
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de Análise de Clusters para identificar se agrupamentos de municípios formados a partir de suas 
características socioeconômicas se diferenciam quanto ao nível de Transparência Pública. Os resultados 
apontaram para a existência de 3 estruturas socioeconômicas (clusters), as quais se diferenciam 
conforme o desempenho médio dos indicadores utilizados para a aglutinação. Confirmou-se, pelo teste 
Qui-Quadrado que existe relação de dependência entre as condições sociais, econômicas e fiscais e o 
nível de transparência da gestão pública municipal, exceto para os municípios da região Norte, o que 
sugere a existência de outros fatores não incluídos neste estudo. 
 As autoras Eduarda Carim dos Santos Trauthman e Sonia Raifur Kos escreveram o artigo 
intitulado “Obstáculos enfrentados para concluir um curso superior: por que os alunos faltam?”, cujo 
objetivo é responder a seguinte questão de pesquisa: Quais os fatores contribuem para o absenteísmo 
de estudantes de Ciências Contábeis em uma universidade pública do centro oeste do Paraná?. A 
amostra é formada por 178 alunos, os quais participaram da pesquisa de forma voluntária, respondendo 
o questionário formado por 20 questões sendo 16 retiradas de outras pesquisas e 4 foram sugeridas 
nesse estudo, de forma presencial, durante o horário de aula. O tratamento dos dados foi feito por meio 
de Estatística Descritiva, Análise Fatorial e Análise de Componentes Principais. Os resultados indicam 
que o que desencadeia o absenteísmo está centralizado principalmente nas questões apresentadas 
como “Trabalhar no contra turno das aulas”, “Cansaço causado pelo trabalho”, “Imprevistos de última 
hora”, “Baixa motivação acadêmica”, “Ficar em casa para realizar trabalhos”, “Ficar e estudar para a 
avaliação” e “Morte de familiares e amigos”.  
 O artigo intitulado “Profissão contábil em tempos de mudança: implicações do avanço 
tecnológico nas atividades em um escritório de contabilidade” escrito por Bruno Luis dos Santos, Ricardo 
Suave, Marcelo Marchine Ferreira e Stella Maris Lima Altoé, tem por objetivo investigar os avanços 
tecnológicos e seus efeitos em um escritório de contabilidade. Em termos metodológicos a investigação 
que originou o artigo é caracterizada como um estudo de caso, de abordagem qualitativa que utilizou a 
entrevista semiestruturada como forma de coleta de dados. Como resultados pôde-se apresentar e 
discutir efeitos dos avanços tecnológicos na contabilidade, tais como, geração de informações com 
qualidade, agilidade e segurança, diminuição da complexidade das tarefas, redução do número de 
funcionários, mudança no perfil do profissional contábil, e aumento dos custos com a TI, em contrapartida 
também dos lucros do escritório. A principal conclusão do estudo foi a de que o avanço tecnológico 
implicou em adaptação dos processos e dos profissionais no escritório pesquisado com efeitos diretos 
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 Por fim, o último artigo desta edição, escrito por Cristiane Krüger, Karine Vargas Pereira, Bruno 
Trombini Dorneles e Cláudia de Freitas Michelin e intitulado “O regime aduaneiro especial de drawback 
como um instrumento estratégico de competitividade para a redução de custos” objetivou analisar a 
viabilidade de adesão ao regime especial de Drawback como redutor de custos em um frigorífico de 
bovinos. A obtenção dos dados se deu por meio de pesquisa documental e de entrevistas 
semiestruturadas. A análise dos dados foi realizada inicialmente por análise documental, seguida da 
análise de conteúdo categorial que resultou em categorias como viabilidade, vantagens e dificuldades. 
Os resultados documentais mostraram que o Drawback efetivamente reduz a carga tributária dos 
insumos de exportação no frigorífico pesquisado. Concomitantemente, os resultados categoriais 
evidenciaram aumento do fluxo de caixa e redução dos custos, no entanto, dificuldades como o 
desconhecimento sobre o regime e as exigências de operacionalização dificultam a sua adesão. A partir 
da triangulação dos dados documentais com a análise de conteúdo concluiu-se que a adesão ao 
Drawback para o frigorífico pesquisado é viável.  
 
Desejamos a todos uma ótima leitura! 
Prof. Dra. Nayane Thais Krespi Musial 
Editora 
